Books Received by unknown
BOOKS RECEIVED 
Titles appear ing in th is  l i st may be reviewed i n  futu re issues of 
Explorations in Sights and Sounds. 
Al len,  Pau la  Gunn .  Studies in American Indian Literature: Critical 
Essays and Course Designs. (New York : Modern Language Association 
of America, 1983) xiv, 384 pp., $25.00, $1 2.50 paper. 
Alu ko, T.M. Wrong Ones in the Dock. ( Exeter, New Hampsh i re :  
Heinemann Ed ucational Books, I nc., 1 982) 1 86 pp., $5.50 paper. 
Amadi ,  Elech i .  Ethics in Nigerian Culture. (Exeter, New Hampshire :  
Hei nemann Ed ucational  Books, I nc., 1 982) vi i i ,  120 pp., $9.00 paper. 
American Indian Issues in Higher Education. Contemporary American 
I nd ian I ssues Series, No. 3. (Los Angeles : American I ndian Studies 
Center, University of Cal i fornia,  1 981 ) 206 pp., $14.00. 
Baker, Houston A., ed. Three American Literatures : Essays in Chicano, 
Native American, and Asian-American Literature for Teachers of 
American Literature. (New York : Modern Language Association of 
America, 1982) 265 pp., $19.50, $9.50 paper. 
Cinel ,  Dino. From Italy to San Francisco : The Immigrant Experience. 
(Stanford : Stanford University Press, 1982) vi i i ,  347 pp., $25.00. 
Cooley, John R. Savages and Naturals : Black Portraits in White Writers 
in Modern American Literature. (Newark : University of Delaware 
Press, 1982) 206 pp., $21 .50. 
Davies, Ph i l l i ps G. The Welsh in Wisconsin. (Madison : The State 
Historical Society of Wisconsin,  1 982) 39 pp., $2.00. 
Davis, Susan S. Patience and Power: Women's Lives in a Moroccan 
Village. (Cam bridge, MA : Schenkman Publ i sh ing Co., I nc., 1 983) 1 98 
pp., $1 5.25, $8.95 paper. 
Di Petro, Robert J. and Edward tfkovic, eds. Ethnic Perspectives in 
America n Literature : Selected Essays on the European Contribution . 
(New York : Modern Language Association of America, 1 983) iv, 333 
pp., $22.50, $1 2. 50 paper. 
Fapson, Richard J. Norwegians in Wisconsin. (Madison : The State 
Historical Society of Wisconsin,  1977) 39 pp., $2.00. 
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Fo'rbes, Jack D.  Native Americans and Nixon : Presidential Politics and 
Minority Self-Determination 1 969-1 972. los Angeles : America n  I nd ian  
Stud ies Center, U n iversity of Ca l iforn ia ,  1 981 ) 148 pp . ,  $1 2.00. 
F rench, lau rence. Indians and Criminal Justice, (Totowa, NJ : A l l an­
held,  Osmu n, and  Co.,  Publ ishers, 1 982) 21 5 pp.,  $1 9.95. 
Goodwin,  Ken l. Understanding African Poetry: A Study of Ten Poets. 
( Exeter, N H :  Hei nem a n n  Edu cationa l  Books, I nc., 1 982) x ix, 204 pp. ,  
$25.00. 
Green,  Rose Basi le. Song of Ourselves. (New York : Cornwa l l  Books, 
1 982) 50 pp. ,  $9.95. 
I roh, Edd ie. The Siren in the Night. (Exeter, N H :  Hei nem a n n  Ed uca­
t ional  Books, 1 982) 203 pp. ,  $6.00 paper. 
Kpedekpo, G.M. K. Essentials of Demographic Analysis for Africa . 
( Exeter, N H :  Hei neman n  Educat iona l  Books, I nc., 1 982) $45.00, $24.00 
paper. 
Ku nene, Mazisi .  The Ancestors and the Sacred Mountain : Poems. 
(Exeter, N H : Heinem a n n  Educat iona l  Books, I nc., 1982) 75 pp.,  $5.50 
paper. 
lake, Robert G.  Chilula : People from the Ancient Redwoods. (lanham,  
MD:  Un iversity Press of  America, 1 982) xvi, 1 86 pp. ,  $1 0.75 paper. 
lewi n ,  H u gh. Bandiet : Seven years in a South African Prison. ( Exeter, 
N H :  Heineman n  Educat iona l  Books, I nc., 1 974, 1 981 )  229 pp. ,  $5.50 
paper. 
lur ie, Nancy Oestreich. Wisconsin Indians. (Madison : The State 
H istor ica l  Society of Wisconsi n ,  1 980) 66 pp., $2.00. 
MacDona ld ,  J .  F red. Blacks and White TV: Afro-Americans in Tele­
vision Since 1 948. (Chicago : Nelson-Hal l  Publ ishers, 1 983) xvi, 288 pp. ,  
$23.95, $11 .95 paper. 
Mordeca i ,  Pa mela a n d  Mervyn Morr is, eds. Jamaica Woman :  An 
Anthology of Poems. (Exeter, N H :  Hei neman n  Ed ucat iona l  Books, 
I nc., 1 982) x i i ,  1 1 0  pp.,  $5.00 paper. 
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New Directions in Federal Indian Policy: A Review of the American 
Indian Policy Review Commission. Contemporary American I nd ian 
Issues Series, No. 1 .  (Los Angeles : American I nd ian Studies Center, 
Un iversity of Cal ifornia, 1979) 1 35 pp. 
Ngara, Emmanuel .  Stylistic Criticism and the African Novel: A Study of 
the Language, Art, and Content of African Fiction. (Exeter, N H :  
Heinemann Ed ucational  Books, I nc., 1982) vi i i ,  1 50 pp., $1 2.50 paper. 
Ngugi wa Thiong'o. Devil on the Cross. (Exeter, N H :  Hei nemann 
Ed ucational Books, I nc., 1982) 254 pp.,  $21 .00, $6.00 paper. 
___________ I Will Marry When I Want. (Exeter, 
N H: Heinemann Educational Books, Inc., 1982) 122 pp., $5.50 paper. 
Oandasan, Wi l l iam. A Branch of California Redwood. Native American 
Series, No. 4. (Los Angeles : American Indian Studies Center, Un iversity 
of Cal ifornia,  1980) x, 62 pp. 
Ortiz, Roxanne Dunbar.  Roots of Resistance: Land Tenure in New 
Mexico, 1680-1980. (Los Angeles : Ch icano Stud ies Research Center 
publ ications, Un iversity of Cal ifornia, 1980) x, 62 pp. 
Owens, Joseph.  Dread: The Rastafarians of Jamaica . (Exeter, N H :  
Hei nemann Ed ucational  Books, I nc., 1 976, 1982) xix, 282 pp., $10.00 
paper. 
Paq uet, Sandra Pouchet. The Novels of George Lamming. (Exeter, N H :  
Heinemann Educational  Books, I nc., 1982) 1 30 pp., $10.00. 
Swann,  Brian ,  ed. Smoothing the Ground: Essays on Native American 
Oral Literature. (Berkeley : Un iversity of Cal ifornia Press, 1983) x ix, 364 
pp., $24.95, $9.95 paper. 
Ti l ler, Veronica E. Verlarde. The Jicarilla Apache Tribe: A History, 
1846-1970. (L incol n :  Un ivers ity of Nebraska Press, 1983) v i i i ,  265 pp., 
$23.95. 
Walker, James R. (Raymond J. DeMal l ie, ed. )  Lakota Society. (L incol n :  
University of Nebraska Press, 1982) xvi, 207 pp., $1 9.95. 
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